
























Autor ukratko analizira 52 pisma koja se čuvaju u Arhivu Hrvatske akademi-
je znanosti i umjetnosti u Zagrebu u ostavštini Franje Račkoga, prvoga predsjednika 
Akademije. Pisma je Ivan Kostrenčić u razdoblju 1866. – 1892. godine u raznim pri-
godama uputio Franji Račkome. Ta korespondencija u prvome je redu izvor za uvid u 
znanstveno, kulturno i političko djelovanje Kostrenčića i Račkoga u drugoj polovini 
šezdesetih i prvoj polovini sedamdesetih godina 19. stoljeća. 
Ključne riječi: Ivan Kostrenčić; Franjo Rački; korespondencija; 19. stoljeće; kul-
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strenčiću	usp.	Dora	SečIć,	Ivan Kostrenčić: prvi hrvatski sveučilišni bibliotekar = der erste Kroatischer Uni-
versitätsbibliothekar = first Croatian university librarian,	Lokve,	2000.,	te	Ista,	Kraljevska sveučilišna knjižnica 
u Zagrebu: razvoj i djelovanje srednjoeuropske knjižnice od 1874. do 1918.,	Lokve,	Benja,	2007.	Također,	o	
raznim	aspektima	Kostrenčićeva	života	i	rada	usp.	Ivica	ZVoNaR,	„Prilog	poznavanju	njemačkog	
knjižničarstva	 i	doprinos	 Ivana	Kostrenčića	 razvoju	hrvatskog	knjižničarstva	u	 19.	 i	 početkom	20.	
stoljeća“,	Časopis za suvremenu povijest,	33/2001.,	br.	3,	str.	747-778.;	Isti,	„Nastojanja	Ivana	Kostrenčića	
oko	poboljšanja	statusa	knjižničara	u	Sveučilišnoj	knjižnici	u	Zagrebu	krajem	19.	i	početkom	20.	sto-
ljeća“,	Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za društvene i povijesne znanosti HAZU	(dalje:	Zbornik 
OPZ ZDPZ HAZU),	20/2002.,	str.	269-286;	Isti,	„Pet	pisama	Ivana	Kostrenčića	Franji	pl.	Markoviću“,	
Zbornik OPZ ZDPZ HAZU,	21/2003.,	str.	267-275;	Isti,	„Pregled	literature	o	Ivanu	Kostrenčiću“,	Rijeka,	
9/2004.,	br.	1,	str.	47-54;	Isti,	„Dnevnički	zapisi	Ivana	Kostrenčića	o	reviziji	Hrvatsko-ugarske	nagodbe	




my	of	Sciences	and	arts	in	Zagreb“,	400. obljetnica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu [Elektronič-
ka građa]: zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa, Zagreb, 9. - 11. svibnja 2007. = 400th anniversary of 
the National and University Library in Zagreb: proceedings of the scientific conference, Zagreb, 9th – 11th May 
2007,	Zagreb,	2007.,	str.	51-65;	Isti,	„Pisma	Franje	Račkoga	upućena	Ivanu	Kostrenčiću	u	razdoblju	od	
1868.	do	1875.“,	Zbornik OPZ ZDPZ HAZU,	25/2007.,	str.	203-224.;	Isti,	„Korespondencija	između	Ivana	
Kostrenčića	i	Metela	ožegovića	u	arhivu	Hrvatske	akademije	znanosti	i	umjetnosti	u	Zagrebu“,	Cris: 











Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti,	9/1979.	Tako-




ću	u	razdoblju	od	1868.	do	1875.“,	Zbornik OPZ ZDPZ HAZU,	25/2007.,	str.	203-224.	
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većih	 dimenzija	 (npr.	 oko	 46	 x	 29	 cm).	U	dijelu	 pisama,	 kako	 ćemo	upozoriti	 na	
odgovarajućim	mjestima	u	daljnjem	tekstu,	nije	uvijek	 jasno	što	 je	 točno	predmet	
korespondencije.	Kostrenčić	vrlo	često	svoja	pisma	Račkome	završava	kao	„pokorni	
sluga“,	„na	službu	pripravni“	i	tome	slično.	
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u	austrijskom	institutu	za	povijesna	istraživanja	u	Beču	(Institut für österreichische 
Geschichtsforschung),	o	čemu	je	Kostrenčić	preko	Tadije	Smičiklasa	pisao	Matiji	Me-
siću,	Kostrenčić	smatra	da	„neće	biti	za	nas	Hrvate	ništa“.9	Na	čelu	 Instituta	 tada	






























Zagrebačkog	 sveučilišta	 imenovan	 je	 4.	 listopada	1874.	Usp.	Mica	orban,	Biografija	 i	 bibliografija	
Matije	Mesića,	u:	Matija Mesić – prvi rektor Sveučilišta u Zagrebu: zbornik radova sa znanstvenog skupa o 
Matiji Mesiću u povodu 170. obljetnice njegova rođenja 1826.-1996.,	Zagreb;	Slavonski	Brod,	1997.,	str.	7-24.	
opširniji	prikaz	raznih	aspekata	Mesićeva	života	i	djelovanja	nalazi	se	u	zborniku	radova	u	povodu	
170.	obljetnice	njegova	rođenja.	Za	osnovnu	informaciju	o	j.	jurkoviću	usp.	Na.[Nevenka]	V.[VIDeK],	
„jurković,	janko“,	Hrvatski biografski leksikon (dalje:	HBL),	sv.	6.,	Zagreb,	2005.,	str.	650-651.
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Vjenceslav	Šoić,	biskup	Senjsko-modruške	biskupije“,	Bakarski zbornik	 11/2007.,	 str.	 71-78,	 te	Petar	
STRčIć	–	Maja	PoLIć,	„Franjo	Rački	 i	 josip	juraj	Strossmayer	o	senjskome	biskupu	Vjenceslavu	
Šoiću	i	kanoniku/znanstveniku	Ivanu	črnčiću“,	Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin,	19/2008.,	
str.	131-149.	Nisam	uspio	utvrditi	tko	je	knez	Hohenloh.
15	 aHaZU,	Kostrenčić	–	Rački,	br.	15.	Pismo	koje	je	I.	Kostrenčić	22.	XI.	[1870?].	(Beč)	uputio	F.	Račko-




djelu	Pjesme Šiška Menčetića Vlahovića i Gjore Držića,	koje	je	priredio	V.	jagić,	a	objavila	ih	je	akade-
mija	1870.	kao	drugu	knjigu	u	svojoj	seriji	Stari	pisci	hrvatski.	
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„Prilog	poznavanju	života	i	rada	Ivana	Kostrenčića	u	Beču:	1868.-1875.“,	Zbornik OPZ ZDPZ HAZU,	
24/2006.,	str.	193-195.,	te	Isti,	„Pisma	Franje	Račkoga	upućena	Ivanu	Kostrenčiću	u	razdoblju	od	1868.	
do	1875.“,	Zbornik OPZ ZDPZ HAZU,	25/2007.,	str.	219-220.	
26	 o	 tome	 usp.	 „Rukopisna	 ostavština	 Ivana	Kostrenčića	 u	arhivu	Hrvatske	 akademije	 znanosti	 i	
umjetnosti	=	The	Ivan	Kostrenčić	Papers	in	the	archives	of	the	Croatian	academy	of	Sciences	and	
arts	in	Zagreb“,	400. obljetnica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu [Elektronička građa]: zbornik 
radova sa znanstveno-stručnog skupa, Zagreb, 9. - 11. svibnja 2007. = 400th anniversary of the National and 
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čiklas,	Tadija“,	Hrvatska enciklopedija (dalje:	HE),	 sv.	10.,	Zagreb,	2006.,	 str.	58.	Također,	usp.	 i	više	























XIX.	 stoljeća,	Zagreb,	1973.,	 i	 Isti,	Studije	 iz	hrvatske	povijesti	za	 revolucije	1848-49,	Zagreb,	1979.	
Najnovije	spoznaje	o	M.	ožegoviću	vidi	u	radovima	više	autora	(Ž.	Karaula,	I.	Peklić,	I.	Zvonar	i	dr.)	
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HE,	 sv.	3.,	Zagreb,	2001.,	 str.	217.	Za	uvid	u	djelovanje	 I.	Zajca	usp.	Zbornik radova sa Znanstvenog 
skupa održanog u povodu 150. obljetnice rođenja Ivana Zajca (1832-1914.), Zagreb, 10-11. prosinca 1982. /	
[urednik	Lovro	Županović],	Zagreb,	1982.	
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„Bahato	ponašanje	i	silovito	gospodarstvo,	razkalašenost	i	život	na	veliko	za	narod-
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nutome	mađarskom	 političaru	 Lájosu	 Kossuthu,	 koji	 nije	 bio	 dobrohotan	 prema	























„Dnevnički	 zapisi	 Ivana	Kostrenčića	 o	 reviziji	Hrvatsko-ugarske	nagodbe	 (1871.-1782.)	 iz	arhiva	
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a	sjedinjenje	„jugoslavena“	cilj	je	kojemu	sve	drugo	treba	podložiti,	jer	je	to	ono	što	
jest,	drži	on,	isplativo	s	obzirom	na	budućnost.73 
U	pismu	od	16.	 travnja	 1872.	Kostrenčić	 se	ponovno	osvrnuo	na	 svoje	priku-
pljanje	statističkih	podataka	o	kojima	je	Račkome	pisao	mjesec	dana	prije,	pa	sada,	
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Radi	se	o	djelu	Ivan	KoSTReNčIć,	Urkundliche Beitraege zur Geschichte der protestantischen Literatur 
der Suedslaven in den Jahren 1559-1565.,	Wien,	1874.
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  99 Isto.	
100 Isto.	
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Nakon	 istraživanja	 i	 prijepisa	 gradiva	 započeli	 su	 poslovi	 oko	 pripreme	 za	
objavljivanje	pjesama	Frana	Krste	Frankopana.120	Tako	je	23.	veljače	1871.	Kostrenčić,	
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Kostrenčiću	 je,	naravno,	bilo	stalo	„da	bude	sve	 liepo“.136	oko	pripreme	Vrtića 
zasigurno	je	bilo	puno	posla,	pa	je	Kostrenčić	zato	u	pismu	od	16.	travnja	1872.	izra-
zio	žaljenje	što	je	Rački	imao	mnogo	briga,	a	neprihvatljivo	mu	je	bilo	i	to	da	je	Rački	
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djela	 Izprave o uroti bana P. Zrinskoga i kneza Fr. Frankopana,	 koje	 je	 jugoslavenska	
akademija	znanosti	 i	umjetnosti	objavila	u	Zagrebu,	kao	 i	na	 riječima	koje	mu	 je	
Rački	uputio	u	predgovoru	knjige.145	I	u	sljedećem	pismu	on	još	jednom	zahvaljuje	
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Petra	Zrinskog	 i	 Frana	Krste	Frankopana.	Na	 temelju	 istraživanja	 toga	gradiva,	 i	
uspješne	suradnje	Kostrenčića	i	Račkoga,	Kostrenčić	je	u	Zagrebu	1871.	objavio	izbor	
iz	zbirke	pjesama	Frana	Krste	Frankopana	pod	naslovom	Vrtić,	a	Rački	je	prikupio	









 Novi prilozi za poviest urote bana Petra Zrinskoga i kneza Franje Krste Frankopana,	Zagreb,	1891.;	F.	Š.,	
Petar grof Zrinjski i knez Fr. Krsto Frankapan na stratištu: crtica iz hrvatske povjesti,	U	Zagrebu,	1892.;	
Spomenica Zrinsko-Frankopanska: prigodom svečanog prenosa njihovih kostiju u domovinu,	Zagreb,	1919.;	
emilije	LaSZoWSKI,	Razgrabljene stvari grofa Petra Zrinskoga i Franje Krsta Frankopana i njihovih pri-
staša: g. 1670.-1671.,	Zagreb,	1948.;	Miljenko	PaNDŽIć	-	Milan	KRUHeK,	Hrvatski knezovi Zrinski i 
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Letters to Franjo Rački by Ivan Kostrenčić Kept at the
Archives of the Croatian Academy of Sciences and Arts
Summary
The author briefly analyses 52 letters, which Ivan Kostrenčić sent to Franjo Rački 
between 1866 and 1892 in various occasions. The letters are in the safekeeping of the 
Archives of the Croatian Academy of Sciences and Arts in Zagreb as a part of Franjo 
Rački’s legacy. They primarily represent a source for an insight into the scientific, 
cultural and political activity of these two distinguished Croatian intellectuals in the 
second half of the 1860s and the first half of the 1870s. In this context, it is noteworthy 
that during his stay and active work in Vienna (1868–1875), Kostrenčić kept intensive 
contacts with the members of ‘Croatian colonies’ who lived there (Metel Ožegović, 
Petar Preradović, Baltazar Bogišić, Tadija Smičiklas, Ivan Danilo, and others).
A comprehensive and major part of the correspondence between Kostrenčić and 
Rački makes the issue of the fate of the archival material related to the conspiracy led 
by Petar Zrinski and Fran Krsto Frankopan. Based on the research of this material 
and fruitful cooperation between Kostrenčić and Rački, Kostrenčić published 1871 
in Zagreb a selection from the collection of poems by Fran Krsto Frankopan entitled 
Vrtić, whilst Rački collected and published 1873 in Zagreb – in the Croatian Acad-
emy’s edition – the Izprave	o	uroti	bana	P.	Zrinskoga	i	kneza	Fr.	Frankopana.	In 
the context of political problems, in the correspondence between Kostrenčić and Rački 
we may occasionally come across their comments on the then pressing political events 
in the Habsburg Monarchy (e.g. the issue of the Austro-Hungarian and the Croatian-
Hungarian Settlements; the position of Slavic nations in the Monarchy; the activity of 
Croatian politicians in Vienna; the issue of Žumberak, etc.).
Keywords: Ivan Kostrenčić; Franjo Rački; correspondence; 19th ct.; cultural hi-
story; political history.

